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Abstract:  Identify reelaborated fossils requires knowing the meaning of the term 
taphonomic reelaboration and the diagnostic criteria that can be used to test such 
preservation state. In the present work: 1) we make explicit the meaning of the 
taphonomic terms: accumulation, remotion or reworking, resedimentation and 
reelaboration, understood as diverse categories of the same taphonomic classification 
system; 2) showing a model of the process of taphonomic reelaboration; and 3) 
displaying  diverse examples of accumulated (2), resedimented (2) and reelaborated (16) 
ammonites. 
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EXAMPLES OF REELABORATED AMMONITES 
 
Processes and mechanical states of preservation (Complementary file 
REELABORATION.swf) 
 
Firstly, the meaning of the taphonomic terms: accumulation, removal 
(remobilization) or reworking, resedimentation and reelaboration, as categories of the 
same classification system are showed. 
 
Model of taphonomic reelaboration 
 
Using a flow chart, a model of taphonomic reelaboration is presented and several 
examples of accumulated, resedimented and reelaborated elements are displayed. 
 
Examples of mechanical states of preservation 
 
Links to the figured examples of mechanical states of preservation are available, 
grouped in three categories: accumulated, resedimented and reelaborated. Two 
examples of accumulated ammonites and two examples of resedimented ammonites 
have been described and figured. 
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Criteria of taphonomic reelaboration 
 
Ten classes of taphonomic criteria used to diagnose and test reelaborated 
ammonites have been listed. For each criterion, links to the figured examples have been 
included, pointing the most relevant and educational. 
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